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llENAHAVlS: Y. con aynut. en la prov., y r11ÓC. de Má-
higa (1 2leg. ), -jíiliT j\úl. el e i\Iarlll'Ila (:l ), aml. tcrr. y c. g. 
de Grana,[a (22): SIT. <'ll la faHt de una sierra, á orillas del 
r . Guadalmina, rorleada. de pcqucfHJS montes lo r¡uc hace 
á esta pobl. estar poco ventilada y muy calurosa en el ve-
rano, OS!eilllo las enfermerlades mas comunes , tercianas, cau-
sarlas por la mucha httmcdarl de hs casas. El uúmcro ci P. 
estas es de 16 y una infinid;1d tic chozas; entre las primeras 
hay un edificio r¡ue llaman el Palacio, rlilidido en habitacio-
nes bastante rinnodas : en su centro ruinoso su halló algun 
tiempo hace, un cepo de hierro sumamt•Jüe ¡_(r,1ndr• , en d cual 
~aben 7 hombres de pi r, y uno de cabczi1, y los que en 
el son puestos no se pueden mover, porque su peso es ex-
traordinario: la igl. parr. dedi cada á Ntra. Sril. del Rosa-
rio, est;í sil. al O. de la v.: es un edifieio antiguo do 120 
pies de long., Sí de lat. y 7.5 de altura, con una sola nave 
y sus paredes tic barro son al¡;o húmedas. A consecuencia 
de varias esposiciones dirigidas á la Diputaeion provincial 
sobre el cst;tclo rni1t oso de e,; ta parr., mandó la misma rn 1842 
formase la municipalidad de Bcnahavis, un cspcdicntc: a si 
se hizo co11 efecto, pero la diputacion nadil ha resuelto ha sta 
el dia, temiéndose con fundamento la ruina del erlifieio que 
es tamos describiendo; el curato es de entrada y de rea l pa-
tronato; le sirve un hcncficmdo perpetuo, y un acólito amo-
viüJc __ que _nomLra•·ste. C.JJ"f-' C_(l dn __ Ql'llaillC!lÍOS Y e) CJJ)fQ c_st;Í 
compldamr;nte. ;llvmdonado : contigno á la igl. se halla el 
cementerio en pnrage bien ventilado. El Tlirnr. confina por 
N. cou Pujcrra á 1 1/2 lcg.; por E. con Estepona 1 1/2; por 
S. con el anterior y la cap dd pnrt. y por O. con esta úl-
ma é Istan 2 lcg. : hay en él 7 clesp., en cuyas ruinas exis-
ten varias torres fuertes llamadas de Tramores, sit. 1; '• !eg. 
r!c esta Y., propia del marqués tle Castellon: las de Camp;mi-
llas , Estcril y Benam:1rin, dist. entre si 1/ '- leg. y 1/2 O. 
de la misma v., son de la propiedad de D. Felipe Oüate: en 
el desp. de Daydin á 1 lcg., hubo en lo ant. una igl. ane-
ja de Bcnahavis, de la cual no se conserva vestigio al guno: 
hay algunas fu entes esparcidas por el térm. cuyas aguas son 
escasas é insalnbrcs. El TEBnENO en su mayor parte es mOJJ -
tuoso, plantado de grandes pinos y 11lgun esparto : ti<·ne !) 
majadas de quejigos y alcomoqucs sil. á las orillas tic! r. 
Guaisa, perteneeicntcs ~l Sr. conde de Luquc: adPmas drl 
r. csprcsado baüa el tl:rm. de la pohl. otro conocido con el 
nombre r!e Guadalmina, ó r. de las Minas; el primero cm-
pieza á formarse á la dcr. del desp. Daydin, de las aguas 
c¡u hnjan ele las sicrr:1 s mas elevadas y, va :l ,depositarlas 
en el mar: y el segundo que pasa mas proxtmo a la v. tiene 
un puente para su paso, y sigue hasta lleg<tr al tén!': de 
Marbclla Ll onrle se une con el mar. Los CAMINOS, en pesm1o 
estado, se dirigen á Eslepona , Pujcrra, Honda é Igualeja. 
la conHESPONDEI'iCL\ se recibe de Mal'IJclkt con bastante atril-' 
so, puesto que la persona encargada por el ayunt. á este 
efecto, lo hace cu;.mllo mejor le parece. 1'1\0D. tri go, mair-, 
jurlias, al garroba silvestre eon bastant~ escasez, pasas y vino; 
llanado cabrio y cerda! en corto numero pot carecer el e 
pastos : caza de perdices , muchos conejos, cabras monteses , 
corzos y algunos jahalios . Casi todos los hab. de esta v. 
se dedican á la ;Jrrieria , condncicnclo carbon á las fáh. de 
hierro sit. en Río-verde, térm. de !rt cab. del part. : tiene 
arlemas 2 molinos harineros cada uno con una rueda. rom .. 
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prod. que se consider;tn co¡no cap . im¡J. á la ~nd. y comer-
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